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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
และความคิดหลักของเร่ืองในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัล
ออสการ์ พ.ศ.2553-2559 ทั ้งหมด 7 เรื ่อง รูปแบบ
งานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดรูปแบบของเรื่อง
เล่าในภาพยนตร์ มีการศึกษาในประเด็นของโครงเรื่อง 
เหตุและผล เวลา สถานที ่ และการเริ ่มเรื ่อง การ
พัฒนาเร ื ่อง ความขัดแย้งและการจบ เร ื ่อง และ
แนวความคิดหลักของเรื่อง เพื่อหาสาระสำคัญที่ซ่อนอยู่
ภายในเรื ่องเล่านั ้น ร่วมกับการวิเคราะห์เนื ้อหาของ
ภาพยนตร์ในรูปแบบของดีวีดีภาพยนตร์ แหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสาร และเว็บไซต์ภาพยนตร์ รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ทั้ง
ประเทศไทยและต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า  
1. รูปแบบของเรื่องเล่าในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
รางวัลออสการ์ โดยส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ประเภทชีวิต 
ชีวประวัติ และประวัติศาสตร์ มีโครงสร้างการเล่าเรื่อง
เรียงลำดับต่อเนื ่อง ซึ ่งเกิดขึ ้นโดยมีเวลาและสถานที่
เชื่อมโยงกันเป็นการยึดถือเร่ืองเล่าแบบฮอลลีวูดคลาสสิก 
โดยม ีโครงเร ื ่องเก ี ่ยวก ับการฝ ่าฟ ันอ ุปสรรคเพื่อ
ความสำเร็จมากที่สุด และตัวละครหลักเหล่านั้นมีความ
ขัดแย้งภายในตัวเองจึงต้องเอาชนะจิตใจของตนเอง 
เพื่อให้ประสบความสำเร็จ 
2. ความคิดหลักของเรื ่องในภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม รางวัลออสการ์ โดยส่วนใหญ่เป็นความคิดหลักที่
เน้นตัวละคร ซึ่งเนื้อหาของเรื่องมีส่วนช่วยเสริมให้ตัว
ละครมีความชัดเจนมากขึ้น รองลงมาคือความคิดหลัก
ของเร่ืองที่เน้นการมองโลก ได้แก่ การมองโลกในเชิงยึด
มั่นถือมั่นแบบอุดมคตินิยม และการมองโลกแบบธรรมะ
ชนะอธรรม ส่วนตัวละครหลักน้ันมีการวิเคราะห์ตัวละคร
โดยใช้ CRASH Theory พบว่าตัวละครหลักส่วนใหญ่
เป็นชนชั้นกลาง เชื้อชาติอเมริกัน อายุประมาณ 30-40 
ปี เพศชาย และมีความต้องการประสบความสำเร็จใน
หน้าที่การงาน 
สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าลักษณะของ
ภาพยนตร ์ยอดเย ี ่ยม รางว ัลออสการ ์ ม ักจะเป็น
ภาพยนตร์ประเภทชีวิต สร้างจากเรื่องจริง สอดแทรก
ความสวยงาม ให้ความหวัง แสดงให้เห็นถึงความเป็น
อเมริกัน ภาพยนตร์มีคุณภาพทั้งในเชิงเทคนิคและการ
แสดงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ึนไป เน้ือหาของภาพยนตร์ที่ส่งผล
กระทบต่อความคิดของผู ้ชมในวงกว ้าง และมีความ
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม ซึ่งพบในภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม รางวัลออสการ์ ปี พ.ศ. 2559 เรื่อง Moonlight 
ที ่มีประเด็นเรื ่องคนผิวสี รักร่วมเพศ ชนชั ้น ความ
ยากจน และความกดข่ีทางสังคม   
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Abstracts 
       This research aims to study the main form 
and main theme of the 7 best pictures of Academy 
Award between 2010-2016. This research is a 
Qualitative Research using Narrative concept and 
content analysis. Films will be studied in terms of 
อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเรื่อง“รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.
2553-2559” ของสุรศักด์ิ บุญอาจ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 
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Plot, Cause and Effect, Time, Space, Structure 
(Beginning, Story Development, Conflict and 
Ending) and Theme in order to find hidden 
meanings in those stories. The movies are analyzed 
from DVDs, movies, documentary sources and 
movie websites, including in-depth interviews with 
those involved in the film industry both in Thailand 
and abroad. The research results are as follows: 
1. The narrative style of the best movie. 
Most contents in the movies which received Oscars 
are mainly drama, biography, and history. Stories 
are constructed sequentially which take place at a 
time and place that is linked to classical Hollywood 
narrative, mostly about the story of breaking 
through barriers to success. The main characters 
have internal conflicts, so they have to overcome 
their own complex to succeed. 
2. The main idea of the story in the movie. 
Most of Oscar winning films will focus on character 
study mode by which the viewers will understand 
the characters more clearly as the movie progress. 
The next concept is to focus on the worldview, 
which are idealism and good will triumph over evil. 
After using CRASH Theory to analyze, the result is 
that most of the main characters are middle-class 
Americans aged 30-40 years who dream of success 
in their jobs. 
      For the in-depth interviews, it is found that 
films that winning Oscar best picture are often 
dramatic films based on real stories, beautifully told 
which will give hope and promote American way of 
life. The films have superior quality in terms of 
cinematic techniques and performances. The 
content of the film also affects the broader 
audience and is relevant to social issues. For 
example, Moonlight, which won the Oscar in 2016, 
deals with the issue of color, homophobia, racism, 
poverty and social oppression. 
 
Key words: Movie/ Best Picture / Oscar Films / 
Narrative in Film / Themes in Film 
 
ท่ีมาและความสำคัญ 
กาญจนา  แก ้ ว เ ทพ  (2556)  กล ่ า ว ถึ ง
ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ว่ามีการเร่ิมต้นในศตวรรษที่ 
19 เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวนาจากชนบทมา
รวมตัวกันเป็นกลุ่มคนงานในเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ซ่ึง
อันที่จริงภาพยนตร์น้ันเป็นส่ิงที่แปลกใหม่ในแง่ตัวส่ือและ
กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เท่านั ้น แต่
ภาพยนตร์ได้หยิบยืมองค์ประกอบทางศิลปะที่เคยมีอยู่ใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากละครเวที วิธีเล่าเรื่อง
จากนิยาย เพลงและดนตรีจากพื้นบ้านมาใช้เป็นส่วนใหญ่ 
ดังน้ันภาพยนตร์จึงได้รับฉายานามว่า “ศิลปะแขนงที่เจ็ด 
(Film as Seventh Art)” ซึ ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ ่งไม่
แตกต่างจากศิลปะ 6 แขนงที ่ผ่านมา คือ นาฏกรรม 
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี และ
วรรณกรรม แม้ว่าหน้าที่พื้นฐานของภาพยนตร์จะเป็นไป
เพื ่อความบันเทิง แต่ศักยภาพของภาพยนตร์ก็ม ิได้
หย ุดย ั ้งอย ู ่เพ ียงเท ่านั ้น เนื ่องจากภาพยนตร์ได้ถูก
นำมาใช้เพื ่อการโน้มน้าวชักชวนที ่เคลือบผสมความ
บันเทิงไว้ด้วย ภาพยนตร์จึงถือเป็นส่ือมวลชนที่มีบทบาท
สำคัญ เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ 
สามารถเปลี ่ยนแปลงทัศนคติ อีกทั ้งยังมีหน้าที ่ เป็น
กระจกสะท้อนสังคม กล่าวคือ หากสภาพสังคมเป็น
อย่างไรภาพยนตร์ก็จะสะท้อนออกมาอย่างน้ัน  
หากผู้ชมในสังคมใช้ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
หรือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ผู้ชมอาจเร่ิมวิเคราะห์ถึง
คุณประโยชน์ของภาพยนตร์ในด้านที่เป็นสื่อ เป็นงาน
ศิลปะ เป็นความบันเทิง ด้วยการศึกษาหาความหมาย
หรือสาระที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวนั้นๆ โดยเฉพาะประเด็น
เรื ่องรูปแบบในภาพยนตร์ (The Concept of Form in 
Film) ซ ึ ่ ง  Bordwell David and Thompson Kristen 
( 1 994 )  อธ ิ บ าย ว ่ า  “ร ู ป แบบ ”  ค ื อ  ระบบของ
ความสัมพันธ์ทั ้งมวลระหว่างส่วนประกอบทั ้งหลายที่
รวมกันเป็นภาพยนตร์ทั้งเร่ือง ส่วนประกอบที่สัมพันธ์กัน
ม ีต ั ้ งแต ่ช ุดของการเล ่า เ ร ื ่อง (A Set of Narrative 
Elements) ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ 
(Story) ช ุดท ี ่ เป ็นสไตล ์การแสดงออก (A Set of 
Stylistic Elements) เชน่ การเคล่ือนไหวของกล้อง การ
ให้สี การใช้เสียงดนตรีและองค์ประกอบอื่นๆ รวมถึง
การศึกษาถึงประเด็นความคิดหลักของเรื ่อง (Theme) 
รักศานต์ วิว ัฒน์สินอุดม (2558) อธิบายว่าความคิด
หลักของเร่ืองเป็นส่ิงสำคัญในภาพยนตร์ มักเกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ สังคม สภาพแวดล้อม เช่น ความรัก การพลัด
พราก ความพยาบาท ความเสียสละ ความเอื ้ออาทร 
ความอดทน ที่ไม่ใช่ “คำ” แต่เป็น “ประโยค” ที่ชัดเจน 
และที่สำคัญต้องสัมพันธ์กับประเภทของภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
เรียกว่า “ภาพยนตร์ฮอลลีวูด” เป็นภาพยนตร์ที ่ได ้รับ
ความนิยมและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลก เนื ่องจากมี
ภาพยนตร์ให้เลือกชมหลากหลายประเภท ภาพยนตร์
หลายเรื่องกลายเป็นกระแสของสังคมที่ทุกคนต้องไปชม 
เพราะหากไม่ไปชมอาจตกกระแสในการพูดคุยกับบุคคล
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และหากกล่าวถึงรางวัลที่มี
อิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์ของโลก ผู้ชมภาพยนตร์โดย
ส ่วนใหญ่ต ้องน ึกรางว ั ลออสการ ์ เป ็นอ ันด ับแ รก        
The Young Man (2016) อธิบายว่า รางวัลออสการ์ 
(Academy Awards) ค ือ งานประกาศรางว ั ลท า ง
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ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดโดยสถาบันศิลปะ
และวิชาการทางภาพยนตร์ เริ่มจัดครั้งที่ 1 ค.ศ.1929 
จนถึงครั ้งที ่ 89 ค.ศ.2017 โดยรางวัลที ่ย ิ ่งใหญ่และ
ประกาศเป ็นรางว ัลส ุดท ้ายของท ุกป ี ค ือ รางวัล
ภาพยนตร ์ยอดเย ี ่ ยม (Best Picture) เ น ื ่ อ ง จ าก
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลนี ้มีการผสมผสานงานสร้าง 
การกำกับ การแสดง การเขียนบทที่ดี และภาพยนตร์ที่
ได้รับรางวัลนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดบางอย่างที่
แฝงอยู่ในภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์เหล่านั้นมีคุณสมบัติ
ครบเพียงพอที่จะให้ผู้ว ิจัยได้ว ิเคราะห์ถึงรูปแบบและ
ความคิดหลักของเร่ือง 
นอกเหนือจากคุณค่าทางศิลปะและความยอด
เยี่ยมของภาพยนตร์รางวัลออสการ์ที่ได้รับการยอมรับมา
อย ่างยาวนาน บรรณาธ ิการน ิตยสารภาพยนต ร์ 
Bioscope สุภาพ หริมเทพาธิป (2554) ได้แสดงความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับรางวัลออสการ์ซึ ่งมีความเกี ่ยวพันกับ
แหล่งรายได้สำคัญของวงการฮอลลีวูด เบื ้องหลังของ
รางวัลมักจะมีกลุ่มผลประโยชน์หนุนหลังด้วยมากมาย 
เช่น ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์หรือสตูดิโอจะมีการวางแผน
นำภาพยนตร์เข้าฉายปลายปี เพื่อให้อยู่ในกระแสของ
การประกาศผลรางวัล รวมถึงการบริหารจัดการทุกอย่าง
ซึ่งถูกวางแผนเป็นระบบอย่างดี สอดคล้องกับ ณัฐพงษ์ 
โอฆะพนม (2559) บรรณาธิการข่าวบันเทิง เนชั่น
แชนแนล ที่แสดงความคิดเห็นว่ารางวัลออสการ์ อาจจะ
ไม่ใช่รางวัลที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ หากแต่ทุกคร้ังที่มี
การประกาศออกมาให้ทราบ หลายคนต่างจับจ้องมองมัน
อย่างตื ่นเต้น เพราะสุดท้ายผู ้ชมคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ภาพยนตร์เกือบทั้งหมดที ่ชมนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ฮอลลีวูดทั้งส้ิน  
งานวิจัยของ ลักษมณ พีรประภากร (2555) 
มีการศึกษาถึงรูปแบบและแนวคิดในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลออสการ์ พ.ศ.2543-2553 (ค.ศ. 2001-2010) 
ทั้งส้ิน 10 เร่ือง ผลวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ภาพยนตร์ที่ได้รับ
รางวัลเป็นภาพยนตร์ชีวิต มีแนวคิดหลักเกี่ยวกับการสู้
ชีวิตและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตัวละครเอกซึ่งเป็น
แบบอย่างที ่ดีให้กับผู ้ชม ผลวิจัยจึงเป็นการสะท้อน
รูปแบบและแนวคิดของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในช่วงเวลา 
10 ปีที ่ผ่านมา งานวิจัยชิ ้นนี ้จึงเป็นการต่อยอดจาก
การศึกษาดังกล่าว เพื่อจะทำให้เห็นแนวทางของรปูแบบ
และความคิดหลักของเร่ืองในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัล
ออสการ์ พ.ศ.2553-2559 (ค .ศ .2010-2016) ทั ้ง 7 
เรื ่องให้มีมิติและยังให้เกิดปัญญามากยิ ่งขึ ้น เพราะ
ช่วงเวลาดังกล่าวมีความสำคัญที่ทำให้เห็นถึงทิศทางของ
การสร้างภาพยนตร์คุณภาพในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนั้นผลวิจัยยังพบว่าลักษณะของภาพยนตร์ยอด
เย ี ่ยม ต้องไม่นำเสนอเนื ้อหาของบ ุคคลรักร่วมเพศ 
เนื่องจากคณะกรรมการมักจะยึดขนบธรรมเนียมแบบ
ดั้งเดิมในการให้รางวัล ซ่ึงการประกาศผลรางวัลออสการ์ 
ครั ้งที ่ 89 ภาพยนตร์เรื ่อง Moonlight (2016) ได้รับ
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดยเนื้อหาของภาพยนตร์
เป็นเรื ่องราวเกี ่ยวกับคนผิวสีที ่เป็นรักร่วมเพศ เน้น
ความคิดด้านปัญหาวัยรุ่นที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเพศสภาพ
ของตนเอง เป็นการเปล่ียนผ่านจากความเป็นเด็กสู่ความ
เป็นผู้ใหญ่ (Coming of Age) ผู้วิจัยจึงได้ตั้งข้อสังเกต
ถึงแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงมาตรฐานการพิจารณา
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในประเด็นของรักร่วมเพศ 
ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลออสการ์ จะทำให้เราได้รู้ถึงแนวทางของรูปแบบ
และความคิดหลักของเร ื ่อง รู ้ถ ึงแนวโน้มของการ
เปลี ่ยนแปลงลักษณะของภาพยนตร์ที ่จะได้รับรางวัล 
รู้เท่าทันสื่อภาพยนตร์โดยเฉพาะอิทธิพลของภาพยนตร์
ฮอลลีว ูด และสามารถสกัดเอาคุณค่าบางอย่างจาก
ภาพยนตร์ยอดเย ี ่ยมเร ื ่องนั ้น ๆ ได ้ ตัวอย่างเช่น 
ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ เรื่อง The King's 
Speech ในปี พ.ศ. 2553 (2010) ที ่สร้างมาจากเค้า
โครงเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของ “พระเจ้าจอร์จที่ 6” 
กษัตริย์แห่ง สหราชอาณาจักร ที่ทรงครองราชย์ใน ค.ศ.
1936-1952 พระองค์ทรงประชวรด้วยโรคติดอ่าง ทุก
ครั ้งที ่ต้องกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าผู ้คนจำนวนมาก 
พระองค์จะไม่สามารถกล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างชัดถ้อยชัด
คำ แต่พระองค์ก็มีความมุ่งมั่น พยายามฝึกฝน และต่อสู้
เพื ่อเอาชนะอุปสรรคของตนเอง Piazza, Jim & Kinn, 
Gail (2014) นักวิจารณ์ได้ให้ความเห็นว่า ภาพยนตร์
เร่ืองน้ีสร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างพลังทางจิตวิญญาณ 
ทำให้เห็นแง่มุมที่ละเอียดอ่อนของชีวิต ผู้ชมจึงอยากส่ง
ต่อความรู้สึกดี ๆ เหล่านี้ หากคนในสังคมเลือกรับชม
ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ และให้แง่คิดต่าง ๆในการดำเนิน
ชีวิตแล้ว คนในสังคมนั้นก็จะได้รับการกล่อมเกลาจิตใจ 
และยังได้เรียนรู้ว ัฒนธรรมของคนในสังคมอื ่น ๆ จาก
การรับชมภาพยนตร์   
ด้วยเหตุนี ้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศ ึกษา
รูปแบบและความคิดหลักของเรื ่องในภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 เพื่อให้ทราบถึง
ร ูปแบบของเร ื ่องเล่าและความคิดหลักของเร ื ่องใน
ภาพยนตร์ การวิเคราะห์ตัว “สาร” ตามแนวคิดการเล่า
เรื่องในภาพยนตร์ที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องการจะสื่อสาร
มายังผู้ชม คุณค่าของภาพยนตร์ แนวโน้มลักษณะของ
ภาพยนตร์ที่จะได้รับรางวัล ซึ่งบุคลากรทางภาพยนตร์
ไทยอาจใช้เป็นการอ้างอิงในการคัดเลือกผลงานเพื่อส่งไป
พิจารณาในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม 
รวมถึงส่งเสริมการรับชมภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัล   
ออสการ์ในแง่ของแนวคิดที่เป็นประโยชน์ให้แพร่หลาย
มากข้ึน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบของเรื่องเล่าในภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
2. เพ ื ่ อศ ึกษาความค ิดหล ักของ เร ื ่ อ งใน
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
 
คำจำกัดความท่ีใช้ในงานวิจัย 
รางวัลออสการ์ (Oscar) หมายถึง รางวัล
เกียรติยศที่เป็นที่รู้จักและทรงคุณค่ามากที่สุดรางวัลหน่ึง
ในวงการภาพยนตร์ทั่วโลก ซ่ึงมอบโดยสถาบันศิลปะและ
วิชาการทางภาพยนตร์ (Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences : AMPAS) และมีชื ่อทางการ คือ 
“Academy Awards”  
 
ภ าพยนตร ์ ย อด เ ย ี ่ ย ม  (Best Picture) 
หมายถึง ภาพยนตร์ที ่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขา
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ซ่ึงเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ
ที่สุดในงาน เนื่องจากภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ต้อง
เป็นภาพยนตร์ที่มีการผสมผสานที่ดีของการสร้าง การ
กำกับ การแสดง และการเขียนบท โดยผู้วิจัยจะศึกษา
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ ในปี พ.ศ.2553-
2559 เท่าน้ัน โดยจะใช้ชื่อภาพยนตร์และตัวละครเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 
ร ู ป แบบ ขอ ง เ ร ื ่ อ ง เ ล ่ า ใ น ภ า พ ย น ต ร ์  
(Narrative) หมายถึง องค์ประกอบที ่ เป็นหัวใจของ
การเล่าเรื่องแบบเรียงลำดับและเกิดขึ้นโดยมีเวลาและ
สถานที ่ เชื ่อมโยงกัน โดยผู ้ว ิจัยจะศึกษาในประเด็น 
ได้แก่ 1. โครงเรื่องหรือพล็อต (Plot) 2. เหตุและผล 
(Cause and Effect) 3. เวลา (Time) 4. สถานที ่ 
(Space) และ 5. การเร่ิมเร่ือง การพัฒนาเร่ือง ความ
ข ั ด แ ย ้ ง  แ ล ะ ก า ร จ บ เ ร ื ่ อ ง  ( Beginning, Story 
Development, Conflict and Ending)  
 
ความค ิ ดหล ั กของ เร ื ่ อ ง ในภาพยนตร์  
(Theme) หมายถึง แก่นของเรื ่อง หัวข้อหลัก วิธีคิด
หลัก และสาระสำคัญที ่ซ่อนอยู ่ภายในเรื ่องเล่า โดย
ผู ้ว ิจัยจะศึกษาในประเด็นความคิดหลักของเรื ่องใน
ภาพยนตร์ (Theme) และการวิเคราะห์ตัวละครหลัก
โดยใช้ CRASH Theory ได้แก่ 1. C = Class (ชนชั้น) 
2. R = Race (เชื้อชาติ) 3. A = Age (อายุ) 4. S = 
Sex (เพศ) และ 5. H = Handicap (ความขาดหรือปม
ปัญหา) 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของเรื่องเล ่าใน
ภาพยนตร์ (Narrative in Film) อัญชลี ชัยวรพร 
(2556) ได ้สร ุปความหมายของคำว ่ า เ ร ื ่ อ ง เล่า 
(Narrative) เป็น 2 ประเภท คือ ความหมายของเร่ือง
เล่าโดยทั่วไป ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเป็นแบบใดแบบ
หนึ่ง และความหมายในฐานะที ่เป็นรูปแบบ (Form) 
หรือลักษณะของภาพยนตร์ประเภทหนึ่ง มีโครงสร้าง
การเล่าเร่ืองเรียงลำดับต่อเน่ืองกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
และเก ิดข ึ ้ นโดยม ี เ วลาและสถานท ี ่ เ ช ื ่อมโยงกัน 
นอกจากนั ้น รักศานต์ วิว ัฒน์สินอุดม (2558) ยัง
อธิบายเพิ่มเติมว่าเรื่องเล่าในภาพยนตร์เป็นการศึกษา
ถึงแนวคิดของการเล่าเรื่องที่ต้องถ่ายทอดการแสดงที่
เป็นจริงบนจอภาพยนตร์ การตัดต่อ ความเข้าใจในตัว
ละคร การลำดับภาพ ผสมผสานกับวิธีการนำเสนอ 
รวมถึงสไตล์ (Style) ของภาพยนตร์และจบเรื่องด้วย
ข ้อย ุต ิ ของความข ัดแย ้ ง ความด ี ง าม ค ุณธรรม 
จริยธรรม ความจริง และความเป็นธรรมของตัวละคร 
ส่วนประเภทของรูปแบบเรื่องเล่าในภาพยนตร์ที่นิยม
มากที่สุด คือ เร่ืองเล่าแบบฮอลลีวูดคลาสสิก (Classic 
Hollywood Narrative) ซึ ่งมีอิทธิพลสูงกับการสร้าง
ภาพยนตร์ของทุกประเทศในโลก โครงสร้างการเล่า
เรื่องของฮอลลีวูดคลาสสิกเป็นที่นิยมใช้กันมากในการ
ว ิ เคราะห์ เร ื ่องเล ่า เ ร ีย งตามลำดับ ซึ ่ ง Giannetti 
(2001: 345-346) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบที่
สำคัญของโครงสร้างการเล่าเร่ืองของฮอลลีวูดคลาสสิก 
3 องก์ (Three Acts) คือ องก์ที่ 1 ช่วงวางฐานเรื่อง 
(The Setup) องก์ที่ 2 การเผชิญหน้า(Confrontation) 
และองก์ที่ 3 การคล่ีคลาย (Resolution) 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดหลักของเร่ืองใน
ภาพยนตร์ (Theme) ฐานชน จันทร์เรือง (2559) 
กล ่ า ว ว ่ า ในกา รชมภาพยนตร ์ เพ ื ่ อว ิ เ ครา ะห ์หา
ความหมายหรือสาระที่ซ่อนอยู่นั้น ต้องทำความเข้าใจ 
คำ 6 คำที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองราว คือ โครงเร่ือง (Plot) 
รูปแบบ (Style) สื ่อ (Media) ประเด็น (Concept) 
กลุ่มเป้าหมาย (Target) และความคิดหลักของเรื่อง 
(Theme) ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ซ่อนอยู ่ภายในเรื่องเล่า 
โดยมีเน้ือหาหลักที่มีเจตนาเปล่ียนแปลงผู้ชมให้มีชีวิตที่ดี
งามข้ึน การวิเคราะห์ความคิดหลักของเร่ืองน้ัน สามารถ
แยกวิเคราะห์เป็น “รูปแบบกับเนื้อใน” หมายความว่า 
โครงเร่ือง รูปแบบ ส่ือ แนวคิด กลุ่มเป้าหมาย ล้วนเป็น 
“รูปแบบ” ทั้งส้ิน มีเพียงความคิดหลักของเร่ืองเท่าน้ันที่
เป็น “เน้ือใน” ซ่ึงถูกห่อหุ้มโดยเร่ืองเล่า โดยเร่ืองเล่าจะ
เป็นตัวนำพาอารมณ์ นำพาความอยากรู้ของผู้ชมตั้งแต่
ต้นเรื่องจนถึงตอนจบเรื่อง รูปแบบที่ดีจะทำให้ความคิด
หลักของเรื่องมีพลังไปด้วย และรูปแบบที่ดีจะช่วยเพิ่ม
คุณค่าให้ความคิดหลักของเร่ือง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาถึงรูปแบบและความคิดหลัก
ของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.
2553-2559 (ค.ศ.2010-2016) ทั้งหมด 7 เรื่อง โดย
ศึกษาจากดีวีดีภาพยนตร์ และเอกสารที่มีความเกี่ยวข้อง
กับภาพยนตร์ สำหรับสาเหตุที่เลือกศึกษาภาพยนตร์
ยอดเยี่ยมในช่วง 7 ปีล่าสุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทำ
ให้เห็นถึงทิศทางของการสร้างภาพยนตร์คุณภาพใน
ปัจจุบัน ทำให้เห็นแนวโน้มของภาพยนตร์ที ่จะได ้รับ
รางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รวมถึงทำให้เห็นคุณค่า
ของภาพยนตร์ในแง่ของสื่อมวลชนที่สะท้อนภาพสังคม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
ภาพ: ภาพยนตร์ยอดเย่ียม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-
2559 (ค.ศ.2010-2016) 
ท่ีมา: https://letterboxd.com/andmarsh/list/academy-
award-best-picture-nominees-2000 
 
วิธีการศึกษาวิจัย 
 งานว ิจ ัยเร ื ่องน ี ้ เป ็นงานว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ 
(Qualitative Research) แบบวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) ในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.
2553-2559 ทั้งหมด 7 เร่ือง โดยใช้แนวคิดรูปแบบของ
เรื ่องเล่าในภาพยนตร์ แนวความคิดหลักของเรื ่องใน
ภาพยนตร์ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพยนตรใ์น
รูปแบบดีวีดีภาพยนตร์ (DVD) แหล่งข้อมูลประเภท
เอกสาร เช่น บทสัมภาษณ์ของผู้สร้างภาพยนตร์ บท
วิจารณ์ภาพยนตร์ที ่ตีพิมพ์ เว็บไซต์ที ่เกี ่ยวข้อง และ
การศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์รางวัลออ
สการ์  ร วมถ ึ ง ก า รส ั มภาษณ ์ เ ช ิ ง ล ึ ก  ( In-depth 
Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ทั้งประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ทั ้งหมด 7 คน และ
นำเสนอผลการว ิจ ัยด ้วยว ิธ ีการพรรณนาว ิเคราะ ห์ 
(Descriptive Analysis) 
เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการรวบรวมข ้อม ูล คือ 
การศึกษาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูล
และศึกษาเนื ้อหาของภาพยนตร์ (Content Analysis) 
เพ ื ่อนำมาประกอบการว ิ เคราะห ์ภาพยนตร ์ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ทำการศึกษา โดยใช้แนวคิดการเล่าเรื่อง
ในภาพยนตร์เป็นกรอบในการอธิบาย 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้เข้าใจถึงรูปแบบของเร่ืองเล่าในภาพยนตร์
ยอดเย ี ่ยม รางว ัลออสการ์ พ .ศ .2553-2559 ตาม
แนวคิดการเล่าเรื ่องในภาพยนตร์ที ่ผู ้ผลิตภาพยนตร์
ต้องการจะสื่อสารมายังผู้ชม และทำให้เห็นถึงแนวโน้ม
ลักษณะของภาพยนตร์ที่จะได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม รางวัลออสการ์ในช่วงปีต่อไป 
2. ได ้ เข ้าใจถ ึงความค ิดหล ักของเร ื ่องใน
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
ในแง่ของแนวคิดที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการรับชม
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ให้แพร่หลายมาก
ยิ่งข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัย  
     1. การวิเคราะห์รูปแบบของเรื่องเล่า ภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
1.1 ประเภทของภาพยนตร์ หากพิจารณาตาม
ประเภทหรือตระกูลของภาพยนตร์ (Genre) จากการ
รวบรวมข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ IMDb:Internet Movie 
Database (2017) พบว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องในช่วง 7 ปี
ล่าสุดของรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเป็น
ภาพยนตร์ประเภทชีวิต ซึ่งสะท้อนความจริงของสังคม
และโลก โดยมีการผสมผสานภาพยนตร์หลายประเภท
ด้วยกัน ได้แก่ ชีวประวัติ (Biography) ประวัติศาสตร์ 
(History) โรแมนติก (Romance) และตลก (Comedy) 
 
1.2 รูปแบบของเรื ่องเล่าและโครงเรื ่องใน
ภาพยนตร์ พบว่าโดยส่วนใหญ่รูปแบบของเรื ่องเล่ามี
โครงสร้างการเล่าเร่ืองเรียงลำดับต่อเน่ือง  เกิดข้ึนโดยมี
เวลาและสถานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึง
เป็นการยึดถือเรื่องเล่าแบบฮอลลีวูดคลาสสิก ส่วนการ
เรียงเรื ่องตามลำดับของเวลานั ้น พบว่าภาพยนตร์ 6 
เร ื ่องมีลำด ับของเวลาเป ็นเส้นตรงแบบ A, B, C, D 
ยกเว้นภาพยนตร์เร่ือง 12 Years a Salve (2013) เพียง
เรื่องเดียวที่ไม่ได้เรียงตามลำดับของเวลา โดยมีการเล่า
สลับเหตุการณ์บางอย่างในอดีตแบบ B, A, C, D สำหรับ
โครงเร ื ่องนั ้นพบว ่ามีโครงเร ื ่องเก ี ่ยวก ับการฝ่าฟัน
อุปสรรคเพื ่อความสำเร็จมากที ่สุด และตัวละครหลัก
เหล่านั้นมีความขัดแย้งภายในตัวเอง (Inner Conflict) 
จ ึ งต ้ อง เอาชนะจ ิตใจของตนเอง เพ ื ่ อ ให ้ประสบ
ความสำเร็จ รองลงมาคือโครงเร่ืองเกี่ยวกับการดำรงชีวิต
 
 
ปี ที่  5  ฉ บั บ ที่  2 ( 1 0 )  ก . ค .  -  ธ . ค .  6 0  / 86  
ในสังคมที่เปล่ียนแปลง สรุปผลวิจัยของภาพยนตร์แต่ละ
เร่ือง ดังน้ี 
 
1.2.1 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำป ี  พ .ศ . 2553 เ ร ื ่ อ ง  The King's Speech 
(2010) 
 โครงเรื ่อง The King’s Speech มีโครงเรื่อง
เกี่ยวกับการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสำเร็จ สร้างมาจาก
เรื่องจริงของ King George VI ซึ่งต้องขึ้นครองราชย์
แทนพระเชษฐาที ่สละราชสมบัติ พระองค์มีปัญหา
อาการพูดติดอ่างจึงต้องฝึกฝนการพูดกับ Lionel 
Logue นักบำบัดการพูดที่เคยเป็นนักแสดงละครเวที
มาก่อน เขาได้ใช้วิธีการรักษาอาการพูดติดอ่างด้วยการ
ฝึกซ้อมการแสดง จนทำให้พระองค์สามารถกล่าว
สุนทรพจน์เพื่อปลุกปลอบพสกนิกรให้มีขวัญกำลังใจ
ในช่วงภาวะสงครามได้สำเร็จ 
 เหตุและผล เหตุเกิดจากพระองค์ต้องขึ ้น
ครองราชย์ แต่พระองค์นั้นมีปัญหาอาการพูดติดอ่าง 
จึงส่งผลให้พระองค์ต้องฝึกฝนการพูดอย่างหนักเพื ่อ
เอาชนะปัญหาอาการพูดติดอ่างของตนเอง  
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
เล่าเรื่องในปี ค.ศ.1925 มีการดำเนินเรื่องโดยใช้ลำดับ
ของเวลาเป็นเส้นตรง 
 สถานที ่ สถานที ่ทั ้งหมดเกิดขึ ้นที ่ประเทศ
อังกฤษ ในยุคที่โลกกำลังจะก้าวเข้าสู่สงครามโลกคร้ังที่ 
2  
 
1.2.2 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2554 เร่ือง The Artist (2011) 
 โครงเร่ือง The Artist มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับการ
ดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอเรื่องราว
ของ George Valentin นักแสดงภาพยนตร์เงียบชื่อดัง 
ซ่ึงการมาของภาพยนตร์เสียงทำให้อาชีพของเขาเริ่มดิ่ง
ลง ต่างจาก Peppy หญิงสาวที่เป็นแฟนภาพยนตร์และ
เคยเป ็นแดนเซอร ์ ให ้ก ับเขา เธอปร ับต ัวต ่อการ
เปล่ียนแปลงของวงการภาพยนตร์เสียงจนเป็นนักแสดง
ที่โด่งดัง George เกือบจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาที่
ชื่อเสียงตกต่ำ แต่ Peppy ก็อยู่เคียงข้างจนทำให้เขา
ยอมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 
 เหตุและผล เกิดจาก George ผู ้ไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์ เขาจึงไม่มีงาน
แสดง ส่งผลให้เขาต้องลงทุนสร้างภาพยนตร์เงียบของ
ตนเองแต่ผลตอบรับไม่ดีนัก ชีวิตของเขาเริ่มตกต่ำลง 
สถานะทางการเงินย่ำแย่ จนต้องแยกทางกับภรรยา 
และติดสุรา  
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
เล่าเร่ืองในช่วง ค.ศ.1927-1929 มีการดำเนินเร่ืองโดย
ใช้ลำดับของเวลาเป็นเส้นตรง 
 สถานท ี ่  เ ก ิ ด ข ึ ้ นท ี ่ ฮ อลล ี ว ู ด  ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายทศวรรษ 1920 ซ่ึงเป็นช่วง
รุ่งเรืองของภาพยนตร์เงียบ  
 
1.2.3 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2555 เร่ือง Argo (2012)   
โครงเร่ือง Argo มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับการฝ่าฟัน
อุปสรรคเพื่อความสำเร็จ โดยเล่าเหตุการณ์ประท้วงใน
ประเทศอิหร่าน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันกว่า 
50 คนถูกจับเป็นตัวประกัน มีเพียง 6 คน หนีออกมา
ได้และไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านของท่านทูตแคนาดา แต่ไม่
สามารถออกจากประเทศได้ เนื ่องจากอิหร ่านได้ จับ
พลเม ืองอเมร ิก ัน เป ็ นต ั ว ประก ั น Tony Mendez 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำคนออกจากประเทศของ CIA ได้
ใช้แผนการปลอมตัวทำทีว่าไปอิหร่านเพื่อที่จะหาสถานที่
ถ่ายทำภาพยนตร์แนวแฟนตาซีวิทยาศาสตร์เร่ือง Argo  
 เหตุและผล เหตุเกิดจากกลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้า
ไปในสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเตหะราน เพื่อ
ตอบโต้กรณีที่หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกามี
ส่วนร่วมสร้างความขัดแย้งในอิหร่าน ส่งผลให้ Tony ได้
ใช้แผนสร้างเรื่องปลอมให้ผู้หลบหนี 6 คนเป็นผู้สร้าง
ภาพยนตร์ชาวแคนาดา 
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
มีการดำเนินเร่ืองโดยใช้ลำดับของเวลาเป็นเส้นตรง เริ่ม
ตั ้ งแต่วันที ่ 4 พฤศจิกายน ค .ศ .1979 - ว ันที ่ 20 
มกราคม ค.ศ.1981   
 สถานที ่ ส่วนใหญ่ เก ิดขึ ้นท ี ่กรุงเตหะราน 
ประเทศอิหร่าน มีการตัดสลับกับสถานที ่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ ่ ง เป ็นสถานที ่ท ี ่ ใช ้ในการประชุม
วางแผนช่วยเหลือตัวประกันของ CIA   
 
1.2.4 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2556 เร่ือง 12 Years a Salve (2013)   
โครงเรื ่อง 12 Years a Salve มีโครงเร ื ่อง
เกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ สร้างจากเรื่องจริง
ของ Solomon Northup คนผิวดำที่เป็นอิสรชน ทำงาน
เป็นช่างไม้และนักไวโอลินผู้มีฝีมือ แต่ถูกลักพาตัวไปและ
ขายเป ็นทาส พร้อมช ื ่อใหม่ค ือ Platt เขาเป ็นทาส
ยาวนานกว่า 12 ปี โดนกดขี ่ข่มเหงจนขาดอิสรภาพ
เหมือนตกนรกทั้งเป็น จนในที่สุดเขาได้รับการช่วยเหลือ
จากหัวหน้าคนงานชาวแคนาดาช ื ่อ Bass จนได้รับ
อิสรภาพและกลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตา     
  เหตุและผล เหตุเกิดจาก Solomon ถูกชาย 2 
คน หลอกเสนองานให้เขาเป ็นนักดนตรีเป ็นเวลา 2 
สัปดาห์ เขาตอบตกลงเพราะได้รับค่าตอบแทนสูง ผลที่
ตามมาคือเขาถูกขายเป็นทาส  
 
 
87 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
เล่าเรื่องในปี ค.ศ. 1841 แต่ไม่ได้เรียงตามลำดับของ
เวลา โดยสลับเหตุการณ์บางอย่างในอดีต (Flashback)  
 สถานที ่ เก ิดขึ ้นท ี ่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เร่ิมต้นจากเมืองซาราโตกาสปริงส์ รัฐนิวยอร์ก ซ่ึงเป็น
เมืองที่ Solomon อาศัยอยู่ หลังจากน้ันเขาถูกลักพาตัว
ไปที่วอชิงตัน ดี.ซี. และขายเป็นทาสอยู่ในรัฐลุยเซียนา  
 
1.2.5 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2557 เร่ือง Birdman (2014)  
 โครงเรื่อง Birdman มีโครงเรื่องเกี่ยวกับการ
ตามหาความฝันและชื ่อเสียง โดยเล่าเรื ่องราวของ 
Riggan Thomson อดีตนักแสดงชื่อดัง แต่ปัจจุบันเขา
เป็นแค่นักแสดงตกอับที่พยายามกอบกู้ชื่อเสียงอีกครั้ง 
เขาได้เช่าโรงละครเพื่อจัดแสดงละครเวที ก่อนจะเปิด
แสดงจริง เขาได้เผชิญปัญหามากมาย ทั้งปัญหาการ
ทำงาน ปัญหาชีวิตครอบครัว เมื่อถึงวันแสดงในรอบ
ปฐมทัศน์ เขาดำดิ่งจมลึกลงสู่ก้นบึ้งจิตใจของตัวละคร 
จนเกิดเหนี่ยวไกปืนพลาดทำให้เจ็บตัวจริง แต่โชคดีที่
เขารอดชีวิตและได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และ
ผู้ชม 
 เหต ุและผล เหต ุ เก ิดจาก Riggan อด ีต
นักแสดงที่เคยโด่งดัง พบจุดตกต่ำของชีวิตที่ไม่มีใคร
เหลียวแล ส่งผลให้เขาพยายามดิ้นรนด้วยการกลับไป
แสดงละครเวท ี เพ ื ่ อ ให ้ เป ็นท ี ่ ร ู ้ จ ั กและประ สบ
ความสำเร็จอีกคร้ัง  
 เวลา ช่วงเวลาที ่ เก ิดขึ ้นเป ็นช ่วงเวลาใน
ปัจจุบัน มีการดำเนินเร่ืองโดยใช้ลำดับของเวลาที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์เป็นช่วงก่อนเปิดการแสดง 3 วัน จนถึง
รอบปฐมทัศน์  
 สถานที ่ เก ิดขึ ้นท ี ่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เหตุการณ์ของภาพยนตร์ส่วนใหญ่ดำเนินเรื่องภายใน
โรงละครบรอดเวย์ มหานครนิวยอร์ก  
 
1.2.6 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2558 เร่ือง Spotlight (2015)  
 โครงเรื่อง Spotlight มีโครงเรื่องเกี่ยวกับการ
ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสำเร็จ โดยสร้างจากเหตุการณ์
จ ร ิ ง เ ล ่ า เ ร ื ่ อ ง ร า ว ของท ี มข ่ า ว  Spotlight ส ั ง ก ั ด
หนังสือพิมพ์ Boston Globe พวกเขาทำการสืบสวน
ก า ร ล ่ ว ง ล ะ เ ม ิ ด ท า ง เ พ ศ เ ด ็ ก ท ี ่ เ ก ิ ด ใ น โ บ สถ ์
โรมันคาทอลิก ซึ ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม
มากมาย จนในที่สุดก็ได้ตีพิมพ์บทความจนกลายเป็น
ข่าวใหญ่ส่ันสะเทือนวงการสงฆ์ทั้งประเทศ นำไปสู่การ
เปิดโปงกรณีล่วงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้นำทาง
ศาสนาอีกกว่า 200 เมืองทั่วโลก  
 เหตุและผล เหตุเกิดจากนักบวชคาทอลิกล่วง
ละเมิดทางเพศเด็ก ส่งผลให้ทีมข่าว Spotlight เข้ามา
สืบสวนเพื่อนำเสนอบทความข่าวดังกล่าว 
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
เร ิ ่มต้นในปี ค .ศ .1976 ตัดเหตุการณ์มาที ่ เด ือน
กรกฎาคม ค .ศ .2001 ทีมข่าวตีแผ่และขุดคุ ้ยอย่าง
ต่อเน่ืองมาจนถึง ค.ศ.2002 จึงได้ตีพิมพ์บทความข่าว  
 สถานที่ โดยส่วนใหญ่จะดำเนินเรื่องในเมือง
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมต้นเหตุการณ์จาก
สถานีตำรวจเมืองบอสตัน ไมอามี และสำนักงานของ
หนังสือพิมพ์ Boston Globe  
 
1.2.7 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2559 เร่ือง Moonlight (2016) 
 โครงเร่ือง Moonlight มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับการ
ดำรงช ีว ิตในสังคมที ่ เปลี ่ยนแปลง โดยเล่าเร ื ่อง 3 
ช่วงเวลา เริ่มจากวัยเด็กที่ Chiron หรือ Little ถูกกลุ่ม
เด็กเกเรกล่ันแกล้ง จนทำให้เขาได้พบกับ Juan พ่อค้ายา
ซ่ึงเอ็นดูเขาเหมือนลูก ส่วนแม่ของเขาตกเป็นทาสยาเสพ
ติดและเป็นลูกค้าของ Juan ต่อมาช่วงวัยรุ ่น Chiron 
ยังคงต้องรับมือกับการกลั ่นแกล้งและถูกตั ้งคำถาม
เกี่ยวกับเพศของเขา ซ่ึงเขาพบว่ามีความรู้สึกพิเศษให้กับ 
Kevin เพื่อนสนิท ความกดดันทำให้เขาหันเข้าหาความ
รุนแรง เกิดเร่ืองต่อยตีในโรงเรียนจนทำให้เขากับ Kevin 
ต้องจากกัน และช่วงผู้ใหญ่ Chiron หรือ Black เติบโต
เป็นชายร่างใหญ่ขัดกับจิตใจที่บอบช้ำของเขา เขากลาย
มาเป็นนักค้ายาตามรอย Juan และพยายามกลับไปร้ือ
ฟื้นความสัมพันธ์กับ Kevin 
 เหตุและผล เหตุเกิดจากในช่วงวัยเด็ก Chiron 
ถูกกลุ ่มเด็กเกเรรังแกจนได้พบกับ Juan พ่อค้ายา ผู ้
คอยดูแลและสั่งสอนเขา ส่งผลให้เขายึด Juan เป็น
แบบอย่างในการดำเนินชีวิต เปล่ียนผ่านจากช่วงวัยรุ่น
จนถึงวัยผู้ใหญ่ที่เขาเลือกประกอบอาชีพเป็นนักค้ายา 
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาปัจจุบัน 
เล่าเร่ืองราวผ่าน 3 ช่วงเวลา คือ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัย
ผู้ใหญ่ ผ่านตัวละครเดียวกันทั้งหมด 
 สถานที่ โดยส่วนใหญ่ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น
ของ Chiron จะดำเนินเร่ืองในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา 
จนถึงช่วงผู้ใหญ่ที่ Chiron ย้ายไปอยู่เมืองจอร์เจีย รัฐ
แอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
     2. การว ิ เคราะห ์ความค ิดหล ักของเร ื ่องใน
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
2.1 ความคิดหลักของเรื ่องในภาพยนตร์ 
ผลการวิจัยพบว่าโดยส่วนใหญ่แก่นความคิดหลักของเร่ือง 
(Theme) เป็นความคิดหลักที่เน้นตัวละคร (Focus on 
Character) ซ่ึงเนื ้อหาของเรื ่องมีส่วนช ่วยเสริมให้ ตัว
ละครมีความชัดเจนมากขึ ้น ได้แก่ (1) King George 
VI จากภาพยนตร์เรื ่อง The King's Speech พระองค์
พูดติดอ่าง แต่พยายามฝึกฝนกับนักบำบัดการพูด จน
พ ู ด ได ้ ค ล ่ อ ง แคล ่ ว  ( 2 )  Riggan Thomson จาก
ภาพยนตร์เรื ่อง Birdman เป็นตัวละครที ่มีอยู ่ 3 มิติ 
 
 
ปี ที่  5  ฉ บั บ ที่  2 ( 1 0 )  ก . ค .  -  ธ . ค .  6 0  / 88  
ประกอบไปด้วยมิติในอดีตที ่เขาเคยเป็นนักแสดงที่มี
ชื ่อเสียง มิติในปัจจุบันเป็นผู ้เขียนบท ผู ้กำกับ และ
นักแสดงละครเวทีที่ต้องการกลับมามีชื่อเสียงอีกคร้ัง 
และมิติในจิตใต้สำนึกที ่เขาคอยกระตุ ้นตัวเองว่าเป็น
อย่างไรหรือความคิดที ่ค ิดไว้ใช่ไหม (3) Chiron จาก
ภาพยนตร์เรื่อง Moonlight เด็กชายผิวสีที่มีแม่ติดยา 
ถูกเพื่อนรังแก เพราะความอ่อนแอไม่สู้คน เมื่อเติบโตข้ึน
เขาเป็นนักค้ายา ผู้ยังเสาะแสวงหาตัวตน และไม่รู้ว่า
ตัวเองเป็นอะไรหรือต้องการอะไรในชีวิต  
ความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ในลำดับ
รองลงมา คือ ความคิดหลักของเรื่องที่เน้นการมองโลก 
(Focus on World View) ได้แก่ การมองโลกในเชิงยึด
มั่นถือมั่นแบบอุดมคตินิยม (Idealism) จากภาพยนตร์ 
The Artist ซึ ่งตัวละครหลักไม่ปรับตัวต่อการเปลี ่ยน
ผ่านจากยุคภาพยนตร์เงียบไปสู ่ย ุคภาพยนตร์เสียง 
และการมองโลกแบบธรรมะชนะอธรรมในภาพยนตร์
เรื ่อง Argo ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาที ่เป็นฝ่าย
ธรรมะและประเทศอิหร ่านเป็นฝ่ายอธรรม รวมถึง
ความคิดหลักที่เน้นปัญหาสังคม (Social Problems) 
จากภาพยนตร์เร่ือง Spotlight และความคิดหลักที่เน้น
ด้านศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) 
จากภาพยนตร์เร่ือง 12 Years a Salve 
 
2.2 ตัวละครหลักของเรื ่องในภาพยนตร์ 
งานวิจัยมีการใช้ CRASH Theory ในการวิเคราะห์ตัว
ละครฐานชน จันทร์เร ือง (2559) กล่าวว ่าการใช้ 
CRASH Theory จะนำไปวิเคราะห์ตัวละครเพื่อให้ทราบ
ว่าตัวละครเป็นอย่างไร ชอบทำอะไร การกระทำของตัว
ละครน้ันสะท้อนทัศนคติด้านบวกดา้นลบอะไรบ้าง และมี
อคติกับเรื่องอะไร ซึ่งอธิบายความหมายของ CRASH 
Theory ได้ดังนี้ 1. C = Class (ชนชั้น) 2. R = Race 
(เช ื ้อชาติ) 3. A = Age (อายุ) 4. S = Sex (เพศ) 
และ 5. H = Handicap (ความขาดหร ือปมป ัญหา) 
ผลการวิจัยพบว่าตัวละครหลักส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง 
เชื้อชาติอเมริกัน อายุประมาณ 30-40 ปี เพศชาย และ
มีความต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที ่การงาน 
ตัวอย่างเช่น Tony Mendez ตัวละครหลักจากภาพยนตร์
เรื่อง Argo เขาเป็นชนชั้นกลาง เชื้อชาติอเมริกัน อายุ
ประมาณ 39 ป ีเพศชาย และต้องการได้รับการยอมรับ
จากหัวหน้าและเพื ่อนร่วมงาน เขาพิสูจน์ตัวเองในการ
ช่วยเหลือตัวประกันในอิหร่านด้วยการวางแผนปลอมตัว
เพื่อที่จะหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซ่ึงเขาทำได้สำเร็จ 
 
2.3 ลักษณะของภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัล
ออสการ์ สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับ
วงการภาพยนตร์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
การ เล ื อกกล ุ ่ มต ั วอย ่ า งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ทั้งหมด 7 คน พบว่าลักษณะของภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ มี 5 ลักษณะ ดังน้ี 
1. ภาพยนตร์ประเภทชีวิต และมักสร้างจาก
เรื่องจริง เนื่องจากภาพยนตร์ชีวิต (Drama) มีน้ำหนัก
สะท้อนความจริงของสังคมและโลก เพราะมีความสำคัญ
มากกว่าความบันเทิง สะท้อนประเด็นสังคมได้ดีกว่า
ภาพยนตร์ประเภทบู๊หรือแอ็คชั่น (Action) ภาพยนตร์
รัก (Romantic) ส่วนภาพยนตร์สร้างจากเรื่องจริง โดย
หลักจะเป็นผลงานเพื่อความบันเทิงในระดับหนึ่ง พอมี
การอ้างอิงจากเรื่องจริงจึงทำให้ภาพยนตร์มีน้ำหนักมาก
ข้ึน 
 
2. ภาพยนตร์ที่สอดแทรกความสวยงาม และ
ให้ความหวัง โดยส่วนใหญ่ภาพยนตร์เกือบทุกเรื่องที่ได้
รางวัลมีการซ่อนความสวยงามเอาไว้ และภาพยนตร์ที่
คู่ควรต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีประเด็นจรรโลงใจมากกว่า
หดหู่ ภาพยนตร์บางเร่ืองอาจจะมีจุดจบที่สะเทือนใจ แต่
ผู้ชมต้องได้รับสารอะไรบางอย่างจากภาพยนตร์ในแง่บวก
มากกว่าแง่ลบ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง 12 Years a Salve 
และ Spotlight เป็นต้น 
 
3. ภาพยนตร์ท ี ่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
อเมริกัน เนื่องจากคณะกรรมการผู้พิจารณารางวัล คือ 
สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ (AMPAS) 
เพราะฉะน้ันสถาบันน้ีจึงมีความเป็นอเมริกันค่อนข้างมาก 
แม ้บางป ีจะมีภาพยนตร ์ส ัญชาต ิอ ังกฤษได ้รางวัล
ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมแต่ก็จะเป็นภาพยนตร์อังกฤษใน
แบบสากลไม่ได้เป็นอังกฤษแท้ๆ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง 
The King’s Speech ด้วยเหตุน้ีภาพยนตร์ที่พูดภาษาอ่ืน
ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจึงทำได้เพียงแค่เข้าชิงแต่ไม่มีโอกาส
ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และอาจได้รับรางว ัลใน
สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมแทน 
  
4. ภาพยนตร์มีคุณภาพทั้งในเชิงเทคนิคและ
การแสดงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไป ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ควรมีองค์ประกอบที่ครบครันมากที่สุด โดยพิจารณาจาก
รางวัลสำคัญต่างๆที่ประกอบมาก่อนหน้านั้น เช่น การ
ตัดต่อ (Editing) การถ่ายภาพ (Cinematography) การ
ผลิต (Production) บทภาพยนตร์ (Screenplay) และ
ทีมนักแสดง (Cast & Crew) เช่น ภาพยนตร์เร่ือง The 
Artist และ Birdman เป็นต้น 
 
5. เนื้อหาของภาพยนตร์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความคิดของผู้ชมในวงกว้าง และมีความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางสังคม ซึ่งประเด็นที่ภาพยนตร์พูดถึงมักจะ
เป็นประเด็นที ่มีขอบเขตขนาดใหญ่ในเช ิงสังคมและ
ประวัติศาสตร์หรือสำคัญและหนักแน่นเพียงพอ และ
มักจะเน้นประเด็นที่เจาะลงไปในจิตใจหรืออุดมการณ์ของ
มนุษย์ เช่น ภาพยนตร์เร่ือง Moonlight ที่มีประเด็นเร่ือง
คนผิวสี รักร่วมเพศ ชนชั้น ความยากจน และความกดข่ี
ทางสังคม   
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อภิปรายผลการวิจัย 
     1. รูปแบบของเรื ่องเล่าในภาพยนตร์ยอดเยี ่ยม 
รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
 - เรื ่องเล่าแบบฮอลลีวูดคลาสสิก (Classic 
Hollywood Narrative) ผลการวิจัยพบว่าโดยส่วนใหญ่
ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม รางวัลออสการ์มีโครงสร้างการเล่า
เรื่องเรียงลำดับต่อเนื่อง เกิดขึ้นโดยมีเวลาและสถานที่
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเป็นการยึดถือเรื่อง
เล่าแบบฮอลลีวูดคลาสสิก โดยมีจุดเริ่มต้นด้วยการให้
ท ี ่มาของตัวละครนำกับตัวละครฝ ่ายตรงข้ามและ
เหตุการณ์ในเรื่อง หลังจากนั ้นให้ตัวละครทั ้ง 2 ฝ่าย
เผชิญหน้ากันฉากต่อฉาก โดยแต่ละสถานการณ์นั้นจะ
ทว ีความเข้มข้นเพ ิ ่มข ึ ้นเร ื ่อยๆจนถ ึงช ่วงคล ี ่คลาย
สถานการณ์ และจบเร ื ่อง สอดคล้องกับ Giannetti 
(2001: 344) ที่ได้อ้างอิงแนวคิดของ Gustav Freytag 
ในหนังสือ Understanding Movies ว่าการเล่าเร่ืองแบบ
ฮอลลีวูดคลาสสิกน้ันมีโครงสร้างบางอย่างคล้ายกับละคร
คลาสสิกที่ อริสโตเติล (Aristotle) เขียนไว้ในหนังสือ 
The Poetics และมีการดำเนินเร่ืองเหมือนรูปตัว V แบบ
พลิกกลับ (Inverted V) เร ียกว ่ากระบวนทัศน์แบบ
คลาสสิก (The Classical Paradigm) ประกอบไปด้วย
การวางฐานเรื ่อง (Exposition) การเพิ ่มสถานการณ์ 
(Rising Action) จ ุดส ูงส ุด (Climax) การคล ี ่ คลาย
สถานการณ์ (Resolution) และการปิดเรื ่อง (Closer) 
เช่นเดียวกับภาพยนตร์เร่ือง Spotlight ที่มีการวางฐาน
เร ื ่องของบาทหลวงกับครอบครัวของเด ็กที ่ถ ูกล่วง
ละเมิดทางเพศ โดยมีผู ้ช ่วยอัยการเขตและตำรวจ
ร่วมมือกันปกปิดเร่ืองราวดังกล่าว หลังจากน้ันก็มีการ
เพิ่มสถานการณ์ให้ทีมข่าว Spotlight ทำการสืบสวน
การล่วงละเมิดทางเพศ จนพบว่ามีการกลบเกล่ือนและ
ปกปิดข่าวฉาวอย่างเป็นระบบ จุดสูงสุดของเรื่อง คือ 
การค้นพบว่ามีจำนวนคดีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในที่สุดทีม
ข่าวจึงได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับกรณีอ้ือฉาว และข่าว
ชิ้นน้ีก็ได้รางวัลข่าวสืบสวนยอดเยี่ยม ดังน้ัน จะเห็นได้
ว ่ า เร ื ่องเล่าแบบฮอลลีว ูดคลาสสิกเป ็นที ่น ิยมและมี
อิทธิพลกับการสร้างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ 
 
     2. การว ิ เคราะห ์ความค ิดหล ักของเร ื ่องใน
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
- ความคิดหลักของเรื ่องในภาพยนตร์ยอด
เย ี ่ยม รางวัลออสการ์ ผลวิจ ัยพบว ่าโดยส่วนใหญ่
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ มีความคิดหลักที่
เน้นตัวละคร (Focus on Character) เช่น ภาพยนตร์
เรื่อง The King's Speech เรื่องราวของ King George 
VI ที่มีอาการพูดติดอ่างจนทำให้ขาดความมั่นใจในการ
เป็นผู้นำประเทศ แต่ด้วยความพยายามในการฝึกฝนการ
พูดก็ทำให้พระองค์กลายเป็นผู้นำของประเทศที่ประชาชน
ให้ความไว้วางใจและเคารพนับถือ สอดคล้องกับรักศานต์ 
วิวัฒน์สินอุดม (2558) ที่เสนอว่าความคิดหลักที่เน้นตัว
ละคร มักจะเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคด้วยการเอาชนะ
จิตใจของตนเองเพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่
วางเอาไว้ โดยเนื ้อหาของเรื่องช่วยเสริมให้ตัวละครมี
ความชัดเจน และสาระสำคัญของเรื่องจะช่วยอธิบายตัว
ละครหลักได้เป็นอย่างดี  
- ตัวละครหลักในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัล
ออสการ์ ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ตัวละครหลักเป็น 
เพศชาย ชาวอเมริกัน อายุ 30-40 ปี ชนชั ้นกลาง 
ต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตัวอย่างที่ชัดเจน 
ได้แก่ George Valentin ตัวละครหลักในภาพยนตร์เร่ือง 
The Artist  เขาเคยเป ็นนักแสดงภาพยนตร์เง ียบที่
ประสบความสำเร็จทั้งชื่อเสียงและเงินทอง แต่ส่ิงเหล่าน้ี
ก็หมดไปเมื่อเขาไม่ยอมปรับตัวกับการเปลี่ยนผ่านจาก
ภาพยนตร์เงียบมาสู่ภาพยนตร์เสียง ท้ายสุดเขาจึงต้อง
พยายามปรับตัวเพื่อกลับมามีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์
อ ีกคร ั ้ ง และ Riggan Thomson ต ั วละครหล ัก ใ น
ภาพยนตร์เร ื ่อง Birdman ซึ ่งเขาเคยเป ็นบ ุคคลที่มี
ชื่อเสียง แต่ปัจจุบันเขาเป็นแค่นักแสดงตกอับ เขาจึง
ต้องการพิสูจน์ความสามารถเพื ่อต้องการกลับมามี
ชื่อเสียงและเป็นคนสำคัญอีกครั้ง สอดคล้องกับ วิโรจน์ 
สุทธิสีมา (2560) ที่แสดงทัศนะว่าตัวละครเหล่าน้ันเป็น
การแสดงให้เห็นค่านิยมแบบอเมริกัน ที่พยายามสร้าง
ภาพตัวแทนของตัวเองแบบหนึ ่งขึ ้นมา ซึ่งก็สะท้อนให้
เห็นว่าผู้สร้างภาพยนตร์เหล่านั ้นจะเอาอัตลักษณ์ของ
กลุ่มตนเองไปทาบทับกับตัวละครหลักดังกล่าว ซึ่งฝัง
แน่นมานานในหน้าประวัติศาสตร์อเมริกา และรวมถึง
การมีน ัยของความใฝ ่ฝ ันแบบอเมริก ัน (American 
dream) ด้วยหรือหากมองในแง่การตลาด คนกลุ่มนี้ก็
เป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญในการตัดสินใจชมภาพยนตร์เชิง
คุณภาพ ซึ ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ 
ฐปนัฬศ์ วิจิตรรัฐกานต์ (2547) พบว่า โดยส่วนใหญ่ตัว
ละครหลักในภาพยนตร์ฮอลลีวูดจะมีว ิธีค ิดแบบชาว
อเมริกันที่เป็นอุดมคติสำหรับการใช้ชีวิต ตัวละครมีความ
เชื่อมั่นที่จะกล้าออกนอกกรอบ รวมถึงมีการปรับเปล่ียน
ทัศนคติต่อสังคมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนของภาพยนตร์ที่
ผู้ชมได้เรียนรู้มากที่สุดคือจากตัวละครน้ันเอง 
- ตัวละครสมทบในภาพยนตร์ยอดเย ี ่ยม 
รางวัลออสการ์ ผลการวิจัยพบว่าตัวละครชาวแคนาดามี
บทบาทสำคัญในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ 
ได ้แก ่ ภาพยนตร ์ เร ื ่อง Argo ท ่านท ูตแคนาดากับ
ปฏิบัติการ The Canadian Caper ในประเทศอิหร่าน ซ่ึง
เป็นเหตุการณ์จริงที่ท่านช่วยเหลือและให้ที่หลบซ่อนแก่
เจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันทั้ง 6 คน และภาพยนตร์
เร ื ่อง 12 Years A Slave Bass หัวหน ้าคนงานชาว
แคนาดาที่ช่วยส่งจดหมายให้กับ Solomon ทาสผิวสีที่
ต ้องการอิสรภาพ Kim (2017) ผู ้กำก ับชาวเกาหลี-
อเมริกัน แสดงทัศนะว่าพวกเรามีความคล้ายคลึงกันใน
เรื่องของวัฒนธรรม เป็นเพื่อนบ้านกัน มันจึงยากที่จะ
บอกถึงความแตกต่าง แต่ถ้าให้บอกความแตกต่างจริง ๆ 
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ก็คงพอจะบอกได้ ในอีกแง่ม ุมหนึ ่ง Diane Brothers 
(2017) ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวแคนาดา ได้แสดงทัศนะว่า
เรื่องราวบางช่วงของปฏิบัติการ The Canadian Caper 
นั้นถูกแต่งขึ้นและไปลดความสำคัญของความทุ่มเทของ
ชาวแคนาดาลงแล้วทำให้ปฏิบัติการของ CIA เด่นข้ึนมา 
ส่วนเร่ืองราวในภาพยนตร์ The 12 Years a Slave สร้าง
มาจากเรื ่องจริง และ Bass เป็นชาวแคนาดาเหมือน
ต้นฉบับ ถึงแม้ว่าผู ้แสดง คือ Brad Pitt จะเป็นชาว
อเมริกันก็ตาม ที่ผ่านมาชาวแคนาดามักจะถูกนำเสนอใน
ภาพยนตร์อย่างแยกไม่ออกจากชาวอเมริกัน เมื่อเป็น
เช่นน้ันตัวละครชาวแคนาดาที่ปรากฏในภาพยนตร์ทั้ง 2 
เรื่อง ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานได้ว่าการที่มีตัวละครเป็นชาว
แคนาดามาเป็นคนช่วยคลี ่คลายสถานการณ์ให้นั ้นจึง
เป็นไปในแบบเน้ือหาบังคับตามเร่ืองจริงที่เกิดข้ึนมากกว่า 
และอาจไม่ได้เกิดจากนัยยะสำคัญของการพึ่งพิงหรือการ
เป็นเพื่อนบ้านกัน 
- ลักษณะของภาพยนตร์ยอดเยี ่ยม รางวัล 
ออสการ์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในงานว ิจัยพบว่า
ลักษณะของภาพยนตร์รางวัลออสการ์น้ันต้องมีประเด็นที่
เจาะลงไปในจิตใจ และเป็นประเด็นที ่มีขอบเขตขนาด
ใหญ่ในเชิงสังคมและประวัติศาสตร์ ดังเช่นภาพยนตร์
เรื่อง Moonlight ที่มีประเด็นเรื่องคนผิวสี รักร่วมเพศ 
ชนชั้น ความยากจน และความกดข่ีทางสังคม พรรษกร 
งาเนียม (2560) แสดงทัศนะว่าในอดีตภาพยนตร์ที่ มี
ประเด็นรักร่วมเพศน้ันไม่เคยรับรางวัลแม้ว่าส่ิงเหล่าน้ีจะ
ถูกแฝงมาตลอดในภาพยนตร์ระดับรางวัลก็ตาม ตัวอย่าง
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ที่แอบซ่อนความเป็น
ร ั ก ร ่ ว ม เพศเอาไ ว ้  ไ ด ้ แ ก่  Mutiny on the Bounty 
(1935) Lawrence of Arabia (1962) และ  Midnight 
Cowboy (1969) แต่เมื่อมีภาพยนตร์ที่พูดถึงรักร่วมเพศ
ตรงๆ คือ Brokeback Mountain (2005) กลับไม่ได้
ภาพยนตร์ยอดเย ี ่ยมแบบน่าก ังขาจนเป ็นข ้อครหา 
นอกจากน้ันยังมีข้อครหาในเชิงประชดประชันเกิดข้ึนเมื่อ
การประกาศผู้เข้าชิงและผู้ได้รับรางวัลในคร้ังที่ 88 ค.ศ. 
2015 ว่าเป็น Oscar So White เพราะไม่มีภาพยนตร์ 
นักแสดง และทีมงานผิวสีได้เข้าชิงหรือได้รับรางวัลเลย 
จนใน ค.ศ.2016 ภาพยนตร์ที่มีทั้งความเป็นเกย์ และผิว
สี คือ Moonlight ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจึงคล้าย
กับจะเป็นข้อแก้ตัวให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลกับ
ความโปร่งใสของครั้งที่ผ่านมา ซึ่งผลวิจัยแตกต่างจาก
งานวิจัยของ ลักษมณ พีรประภากร (2555) ที่พบว่า
ลักษณะของภาพยนตร์รางวัลออสการ์น้ันต้องไม่นำเสนอ
เนื้อหาของบุคคลรักร่วมเพศ เพราะคณะกรรมการรับ
ไม่ได้กับภาพยนตร์ที่นำเสนอแก่นความคิดผ่านตัวละคร
ร ักร ่ วม เพศ เน ื ่ อ งจากคณะกรรมการม ัก จ ะยึ ด
ขนบธรรมเนียมแบบดั ้งเดิมในการให้รางวัล จึงทำให้
ภาพยนตร์ที่นำเสนอความสัมพันธ์ของเพศที่สามยังไม่
เป็นที่ยอมรับนัก แต่การถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลออ
สการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมก็นับว่าภาพยนตร์
เหล่าน้ีไดรั้บการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีแล้วในระดับ
หน่ึง ในอีกแง่มุมหน่ึง วาริน นิลศิริสุข (2560) เสนอว่า
ภาพยนตร์เร่ือง Moonlight ไม่ได้มีเพียงแค่ประเด็นเร่ือง
คนผิวสีและรักร่วมเพศเท่านั ้น แต่ยังนำเสนอประเด็น
ของตัวละครที่เป็นพ่อค้ายา ชนชั้นล่างของเมืองไมอามีที่
ม ีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ ่งก ัดกร่อนชุมชน
แรงงานของคนผิวดำจนทำให้มีอัตราการตายเพิ่มข้ึน 20-
100% ส่งผลให้เมืองนี้มีอาชญากรรมและความรุนแรง
เกิดข้ึนทุกวัน โดยภาพยนตร์พาผู้ชมไปสัมผัสอีกด้านของ
ตัวละครที่มักจะถูกเหมารวม (Stereotype) เช่น พ่อค้า
ยา หรือแม่ข้ียา ในด้านของความเป็นมนุษย์สีเทาๆ และ
ไม่ได้ตัดสินตัวละครจากอาชีพที่ทำ หรือความล้มเหลว 
ผิดพลาด เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานได้ว่าการ
พิจารณารางวัลของคณะกรรมการผู ้ตัดสินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมในการให้รางวัล
โดยมีแนวโน้มในลักษณะที่มีการเปิดกว้างในประเด็น
เร่ืองสีผิว และความหลากหลายทางเพศมากข้ึน 
  
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต 
-  การศึกษาถึงรูปแบบและความคิดหลักของ
เรื่องในภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม รางวัล
ออสการ์ เป็นการศึกษาเพื่อให้เห็นแนวทางของรูปแบบ
และแนวคิดของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ได้
ชัดเจนขึ้น เพราะการศึกษาอาจได้เห็นถึงมิติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน ทั้งในเชิงของสังคมและ
วัฒนธรรมของภาพยนตร์ในแต่ละประเทศที่ได้รับรางวัล 
ซึ่งผลการวิจัยอาจเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ไทยไปแข่งขันในสาขา
ดังกล่าว 
 - การศึกษาถึงคุณค่าของภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
รางวัลออสการ์ด้วยหลักการประเมินความสุนทรีย์ของ
ภาพยนตร ์ (Aesthetic Appraisal) ศ ันสน ีย ์ จะ
สุวรรณ์ และยุทธกร สริกขกานนท์ (2559) กล่าวว่า
เมื่อมีการชมภาพยนตร์ ผู้ชมควรประเมินความสุนทรีย์
ของภาพยนตร์ที่ตนได้ชมจากการรู้สึกสัมผัสรับรู้ โดย
อาศัยหลักเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ ประวัติผลงานศิลปะ 
(History of Artwork), ทฤษฎ ีศ ิ ลปะ (Art Theory), 
คุณค่าด ้านความสุนทรีย ์ของภาพยนตร์ (Aesthetic 
Qualities) และค ุณค่าด ้านเกณฑ์ของความสุนทร ีย์ 
(Qualitative Criteria) ซึ่งถือเป็นการพัฒนาต่อยอดและ
ทำให้เห็นคุณค่าของการมองภาพยนตร์ในศาสตร์ที่เป็น
ศิลปะแขนงหน่ึง 
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